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近代，人类借助于科技进步，创造了以往任何时代都难以企及的经济迅猛发展。
在物质财富已十分发达的今天，全球仍面临着沙漠化、荒漠化、石漠化和水土流失加剧
等严重问题，由此引发的土地贫瘠、江河淤积、生态破坏，是导致人口贫困、社会落后和
环境恶化的重要因素。世界各国越来越意识到水土保持对于维护良好生态环境，保障
经济社会可持续发展的重要性。
中国是水土流失最为严重的国家之一，全国现有土壤侵蚀面积２９４９１万 ｋｍ２，侵
蚀沟道９６万余条。黄河流域的黄土高原地区、长江流域源头区和红壤区都是水土流
失严重的地区。面对经济快速发展而资源生态环境问题突出的严峻挑战，中国政府做
出了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态建设“五位一体”的战略部署，
并将荒漠化、石漠化、水土流失综合治理放在突出位置，作为建设“美丽中国”的重要
措施。
多年来，中国政府加大投入，不仅在黄河流域、长江流域、东北黑土区、西南岩溶区
等水土流失严重的区域，开展了一系列大面积的水土流失综合治理工程，而且还颁布
并实施了《水土保持法》，规范生产建设行为，预防人为水土流失的发生。此外，还开展
了大量的科技研究和推广应用工作。通过坚持不懈的努力，中国的水土流失防治取得
了令人瞩目的成就，全国现有水土保持措施面积９９１６万ｋｍ２，淤地坝５８万余座，土
壤侵蚀面积已由３５５５５万ｋｍ２（２００２年）减少到目前的２９４９１万ｋｍ２，这使得进入江
河的泥沙大幅度减少，近１５亿人从中直接受益，２０００多万贫困人口实现脱贫致富，为
区域经济社会发展奠定了坚实基础。
在这样的背景下，经中华人民共和国新闻出版总署（原）批准，由水利部主管，国际
泥沙研究培训中心、中国水利水电出版社主办的《国际水土保持研究》创刊发行，恰逢
其时，更具意义。这是国际水土保持领域的一件大事，我代表中华人民共和国水利部
和中国水土保持学会向其表示热烈祝贺，并希望该期刊为全球从事水土保持科学研
究、教学和实践人员搭建良好的学术交流平台，引导和推动水土保持学科和水土保持
事业的发展与繁荣。
作为世界水土保持协会会刊的《国际水土保持研究》在中国出版，不仅可以为世界
水土保持科技工作者推开“科技之光”的窗口，照亮水土流失防治科学发展的征程，而
且还可以向国际社会全面展示中国在水土流失防治、改善生态环境方面所作出的努力
和取得的成效。他山之石，可以攻玉。期待广大科技人员藉以能及时了解水土保持科
学研究的方向、前沿和动态，引领、促进水土保持相关科技发展的重点跨越。
水是生命之源，土是生存之本。水和土是生态环境良性演替最基本的要素和最重
要的条件，水土孕育生境，润物载物。我诚挚地希望《国际水土保持研究》也效水土之
功，能兼容并蓄、推陈出新，培育生机无限的科技创新沃土，大音频、大视野地传播、催
生水土流失防治的学术研究；坚守如水至清的学术氛围，高质量、高标准地刊载、推广
水土保持领域的科技成果，将《国际水土保持研究》办成业界认同、世界载誉的权威性
刊物。
我相信，当人类迈进生态文明的时代，人们都会因《国际水土保持研究》所做的有
益贡献而感动，因为它注定将为推动这一进程的学者、专家，乃至广大水土保持工作者
镌刻下永久的见证：你们曾经为之而努力探索！
中华人民共和国水利部副部长
中国水土保持学会理事长
　
二一三年五月二十日
